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－  46  －
したものだった」（石井寛治『近代日本とイギリス資本』、東京大学出版会、372頁）と当時の茶再製場のようすを回顧し
ている。なお、西村栄之助については、同書、374頁、注14を参照。
50　川勝平太　前掲　62-101頁。
51　田村均、前掲、『ファッションの社会経済史』、110-115頁。
52　古田和子『上海ネットワークと近代東アジア』、東京大学出版会、2000年。
53　籠谷直人『アジア国際通商秩序と近代日本』、名古屋大学出版会、2000年。
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